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Este texto recopila todo el proceso de realización, producción y edición del 
cortometraje de ficción “Sin Retorno” grabado en el mes de Mayo del 2013. 
 
En la historia del guión, Diego y Mateo son dos amigos inseparables que 
siempre se han apoyado el uno al otro en sus planes, locuras y hasta 
conquistas.  Sin embargo, su relación a evolucionado a un sentimiento confuso 
que solo uno de los dos esta dispuesto a aceptar. 
La noche de su fiesta de graduación, los dos hablan sobre el final y el 
comienzo de algunas cosas, en ese momento la sinceridad de ambos permite 
que Diego le de un beso a Mateo, el cual se aleja bruscamente. Durante el 
regreso a sus casas, Diego intente pedir disculpas pero Mateo no quiere hablar 
en ese momento y se baja del auto. 
Al día siguiente, Mateo habla con Diego y le dice que su amistad es mas 
importante, así los dos se van a pasear en sus bicis. Cuando regresan a la 
casa de Diego, los 2 juegan un partido de futbol que termina en un abrazo 
fraternal que permite que Diego confronte a Mateo. Los dos se golpean, pero 
Diego besa nuevamente a Mateo. Los dos se besan y se acarician 
apasionadamente. De repente Mateo se levanta y se va. Cuando Diego lo 
intenta detener Mateo le explica que ellos no pueden estar juntos porque son 






























This text collects the entire process of development, production and editing of 
short fiction film " Sin Retorno " recorded in the month of May 2013. 
 
In the argument of the script, Diego and Mateo are two inseparable friends who 
have always supported each other in their plans , follies and even dates. 
However, their relationship evolved into a confused feeling that only one of 
them is willing to accept. 
The night of their prom, the two talk about the end and the beginning of some 
things, then the sincerity of both allows Diego to kiss Mateo, which departs 
sharply. During the return to their homes, Diego try to apologize to Mateo but he 
will not talk at the time and he leaves the car. 
The next day, Matthew speaks with Diego and tells him that their friendship is 
more important, so the two go for a ride on their bikes. When they return to 
Diego’s house, both play a football match ending in a fraternal embrace 
allowing confront Diego to Mateo. The two hit, but Diego kissed Mateo again. 
The two kiss and caress passionately. Suddenly Matthew gets up and leaves. 
When Diego try to stop Mateo, he explains that they cannot be together 
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Lista de Equipos USFQ 
Kit Luces Arri 1 (kit 650w) 
Kit Luces Arri 2 (Kit variado) 
2K Arri con trípode 
Kit Luces Kino + focos 
Luces portátiles Frezis x2 + bateriás grandes con cargador x4 
Kit Grip: 
 5 ceferinos, 5 galletas, 5 c-stands, 4 applebox pequeños, 4 applebox 
 grandes, 3 prensas, 2 pinchos, 2 rebotes, 2 banderas pequeñas,   
 2 banderas grandes, 2 bases de piso   
Extensiones x10 
Acometida con lagartos  
Cortapicos x4 
Slider con rieles 






Trípode con plato 
Filtro Polarizador para cámara 
Cable HDMI largo 
Guantes x 2 
Kit Radios. 
Kit Audio Cine: 
 Boom, caña, pistola, Zeppelin, peluche, cables XLR x 3, Lavaliers 
 inalámbricos x2, Lavalier alámbrico, mixer/grabadora, trajetas SD x2, 





Cámara Canon 60D 
Cámara GoPro Hero3 Black Edition 
Kit de Lentes Carl Zeiss 
Monitor/Grabador/Splitter HDMI Ninja 2 
Monitor HD de Campo 7” 
Monitor HD de dirección 22” 
Filtros ND’s enteros y degradados para cámara 
Trípode de video 








Luz LED Portátil 
Máquina de Humo 
















































































































































































































































































































































































































TIRAS DE PRODUCCION 
1 
INT. SALA DE RECEPCIONES - NOCHE  
Diego y Mateo están celebrando su fiesta de 
graduación. Todos se toman una foto en grupo  
4 
octavos 
1 , 2 
3 y extras 
2 
EXT. SALA DE RECEPCIONES - NOCHE  
Diego y Mateo ayudan a Andrea a salir del lugar. 
Diego y Mateo hablan. Diego besa a Mateo. Los 
tres chicos se van del lugar 1 Y 5/8  1,2 y 3 
3 
INT. AUTO DE DIEGO - NOCHE  
Diego va a dejar a Mateo y Andrea a sus casas. 
Hay una situación de incomodidad 
3 
octavos 1, 2 y 3 
4 
EXT. CASA DE ANDREA - NOCHE 
Diego y Mateo ayudan a Andrea a llegar a su 
casa. Andrea borracha despierta a sus padres. 
Diego y Mateo se escapan 
4 
octavos 1, 2 y 3 
5 
EXT. CASA DE MATEO - NOCHE 
El auto de Diego se parque frente a la casa 
1 
octavo 1 y 2 
6 
INT. AUTO DE MATEO – NOCHE 
Diego y Mateo llegan a la casa de Mateo. Diego 
pide perdón pero Mateo no le hace caso 
2 
octavos 1 y 2 
7 
EXT. CASA DE MATEO - NOCHE  
Mateo se baja de auto, este arranca y Mateo 
permanece solo en la vereda 
1 
octavos 1 y 2 
8 
INT. DORMITORIO DE DIEGO – NOCHE 
Diego llega decepcionado. Intenta llamar 





INT. DORMITORIO DE DIEGO – DIA 
Diego se levanta con resaca. Llama nuevamente 
a Mateo. Se da una ducha. Mateo le devuelve la 
llamada pero Diego no lo ve 
2 
octavos 1  
10 INT. SALA DE DIEGO – DIA 
Diego va a salir a hacer bicicleta. Su madre 
aparece y tiene una conversación 
5 
octavos 
1 y 4 
11 EXT. GARAGE CASA DE DIEGO – DIA 
Diego encuentra a Mateo esperándole. Los dos 
se disculpan. Salen con sus bicicletas 
5 
octavos 
1 y 2 
12 EXT. BOSQUE/SENDERO PRINCIPAL - DIA 
Diego y Mateo pasan con sus bicicletas por el 
sendero principal esquivando gente 
1 
octavo 
1 y 2 
13 EXT. BOSQUE/DESCANSO – DIA 
Diego y Mateo se bajan de sus bicis. Hay una 




1 y 2 
13ª 
 
EXT. CAMINO DE TIERRA – DIA 
Diego y Mateo pasan muy rápido con sus 
bicicletas por varios senderos 
1 
octavo 

































14 INT. SALA DE DIEGO – DIA 
Diego y Mateo llegan a la casa. Mateo intenta 
irse pero Diego lo convence de quedarse. Diego 
encuentra una nota de su madre 
4 
octavos 




INT. DORMITORIO DE DIEGO - TARDE  
Diego y Mateo juegan PlayStation. Diego 
confronta a Mateo. Se besan apasionadamente. 
Salen de la habitación 1 y 6/8 1 y 2 
16 
EXT. CASA DE DIEGO - TARDE  
Mateo se sube a su bici. Diego intenta detenerlo. 
Discuten. Mateo se va y Diego se queda en la 
vereda 
4 
octavos 1 y 2 
54 
 


































































Lista de Planos 
 
Esc1:  
-Plano Secuencia. Master, cubre toda la escena 
-Twoshot Diego y Mateo se arreglan para la foto 
-POV cámara fotográfica 
Esc2: 
-PG MASTER caminan a cámara 3shot 
-PM ots sucio de mateo 
-PM Diego 
Esc3: 
-MASTER PM frontal 3shot 
-2shot PP diego PM mateo 
-2shot PP mateo PM diego 
Esc4: 
-PG carro lateral 
-3shot PM frontal a OTS PM mateo. Cubrir lo que timbra 
-PP un poco abierto diego y llaves 
Esc5: 
-PG [unido con esc7] 
Esc6: 
-2shot PM 
-OTS PP diego 
Esc7: 
-PG [unido con esc5] 
Esc8: 
-PM insertos habitación 
-PP collage 
-PM diego antes de acostarse 
-PP senital diego en la cama 
Esc9: 
-plano SECUENCIA= pp-pm-insert-pg-pp 
Esc10: 
-MASTER seguimiento PM-ots PM diego [con acercamiento] 
-PM mamá 
Esc11: 
-MASTER empieza con diego y va a PM mateo [ots] 
-PM diego  
-PP diego reacción 
-Inserto de manos 
Esc12: 
-PG pluma entrada de secuencia 
-secuencias gorro 3-4 
Esc13: 
-MASTER PG a ots PM mateo 
-PM  diego 
62 
 
-PP mateo reacción [Dolly in] 
-PP diego iluminado [Dolly in pequeño] 
-inserto botellas 
-Pluma PP-PG tierra se seca salen del sendero  
Esc14: 
-MASTER PG a PM diego [2shot] 
-POV inserto billete y carta 
-BS de diego 
Esc15: 
-2shot PP diego PG mateo [POV del play] 
-POV juegan futbol 
-2shot PM jugando 
-BS mateo [casi pov diego] 
-BS diego contraplano 
-PP ots mateo 
-PP diego 
-PM senital diego 
-PM diego se incorpora 
-PP diego 






-PM cerrado mateo 
-PM a PP diego [walk in] 




















































































































































































































































































































Listado de Crew 
 
PROYECTO: “Sin Retorno” 
FORMATO: HD 
DIRECCION: Darwin Valencia 
PRODUCCION GENERAL: Darwin Valencia 
PRODUCCION DE CAMPO: Estefanía Montenegro 
DIRECTOR DE FOTOGRAFIA: Sebastián Benalcazar 
DIRECTORA DE ARTE: Eliana Montenegro 
VESTUARIO: Michel Novillo 
SONIDO DIRECTO: Byron Lasso 
RELACIONES PUBLICAS: Koya Shugulí 
1ER ASISTENTE DE DIRECCION: Grace Serrano 
1ER ASISTENTE DE PRODUCCION: Pamela Canelos 
1ER ASISTENTE DE CAMARA: Stalin Rodríguez 
GAFFER: Marco López 
1ER GRIP: Octavio Silva 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LISTA DE CRÉDITOS 
 
DIRECCION - PRODUCCION  
Darwin Valencia 
PRODUCCION DE CAMPO 
 Estefy Montenegro 
DIRECTOR DE FOTOGRAFIA 
 Sebastián (Chan) Benalcazar 
DIRECTOR DE ARTE 
 Eliana Montenegro 
VESTUARIO 
 Michel Novillo (Mino) 
SONIDO DIRECTO 
Byron Lasso  
RELACIONES PUBLICAS 
 Koya Shugulí 
ASISTENTE DE DIRECCION 
 Grace Serrano 
ASISTENTE DE DIRECCION EXTRAS 
David Guerrero 
ASISTENTE DE PRODUCCION 
Pamela Canelos  
ASISTENTE DE CAMARA 
 Stalin Rodríguez 
GAFFER 
 Marco López 
GRIPS 
 Octavio Silva 




Restaurante “El Café de la Vaca” 
Marisol Guarderas 
MONTAJE VISUAL 
Ma. Piedad Vásconez 
DISENO DE SONIDO 
David Tornay 
CORECCION DE COLOR 
























Dirección Parques y Jardines  
Municipio de Quito 
Juan Carlos González 
 
“Creaciones MegaImperio”  
Sucursal – Condado Shopping 
 
Salón de Eventos 





Diana Hinojosa y flia. 
 
Fernando Enríquez Ortiz  
Fernando Enríquez Saavedra 
 





















Sinopsis No. 1 
 
Diego y Mateo son dos amigos inseparables que siempre se han apoyado el 
uno al otro en sus planes, locuras y hasta conquistas.  Sin embargo, su 
relación a evolucionado a un sentimiento confuso que solo uno de los dos esta 
dispuesto a aceptar. 
 
La noche de su fiesta de graduación, los dos hablan sobre el final y el 
comienzo de algunas cosas, en ese momento la sinceridad de ambos permite 
que Diego le de un beso a Mateo, el cual se aleja bruscamente. Durante el 
regreso a sus casas, Diego intente pedir disculpas pero Mateo no quiere hablar 
en ese momento y se baja del auto. 
 
Al día siguiente, Mateo habla con Diego y le dice que su amistad es mas 
importante, así los dos se van a pasear en sus bicis. Cuando regresan a la 
casa de Diego, los 2 juegan un partido de futbol que termina en un abrazo 
fraternal que permite que Diego confronte a Mateo. Los dos se golpean, pero 
Diego besa nuevamente a Mateo. Los dos se besan y se acarician 
apasionadamente. De repente Mateo se levanta y se va. Cuando Diego lo 
intenta detener Mateo le explica que ellos no pueden estar juntos porque son 














Sinopsis No. 2 
 
Diego y Mateo han sido amigos desde siempre; juegan juntos, comen juntos, 
farrean juntos, son como hermanos. Pero durante su fiesta de graduación 
Diego le da un beso a Mateo, esto hace que Mateo dude sobre sus 
sentimientos hacia Diego, sin embargo, su amistad es mas fuerte, o por lo 
menos eso es lo que Mateo piensa. Pero, cuando los dos se dan un abrazo, 
Mateo se da cuenta que siente algo diferente hacia Diego. Los dos se dejan 
llevar, se besan, se acarician, pero Mateo finalmente acepta que lo único que 































Sinopsis No. 3 
 
Mateo y Diego son dos amigos de la infancia que creen conocer muy bien todo 
acerca del otro, sin embargo, un beso entre ambos durante su fiesta de 






























































































NOTAS DEL DIRECTOR 
 
 Lograr la puesta en marcha de mi proyecto de titulación fue un gran 
proceso que me ayudo a crecer no solo como profesional, sino también como 
persona, ya que a través de este largo pero hermoso proceso pude 
comprender que en el cine todas las cosas son responsabilidad de todos y si 
tienes un equipo de amigos que están dispuestos a aportar con su creatividad y 
su empeño, el resultado será algo mas que espectacular. He aprendido mucho 
de todos mis amigos que estuvieron en el rodaje de mi cortometraje, también 
de aquellos que por A o B motivo abandonaron el barco, pero bueno, siempre 
hay aprendizaje de esos procesos. Como conclusión puedo decir que estos 
años en la universidad me han servido como instrucción técnica muy buena en 
cuanto al oficio del cine, pero sobre todo me han hecho salir de esa burbuja en 
la cual solamente mi criterio importaba y que hoy en día me servirán para 
mejorar la calidad audiovisual de este país. Considero que mi guion trata sobre 
personajes, es por eso que adjunto una descripción y mini biografía de mis 
queridos personajes.  
DIEGO (19): Siempre ha sido una persona muy abierta, decidida, 
independiente, le molestan mucho las injusticias. Vive solamente con su madre, 
sus padres se separaron cuando el tenia 10 años, no tiene hermanos. Siempre 
ha apoyado a su madre en todo lo posible, razón por lo cual, se ha Ganado una 
independencia por parte de su madre, ya que ella tiene la idea de que su hijo 
viva y vaya conociendo como es la vida por si mismo. En su ámbito personal, 
desde que era muy pequeño supo que se sentía diferente, nunca concordaba 
totalmente con el pensamiento de sus compañeros de escuela y colegio. A los 
10 años se dio cuenta que miraba diferente a los niños que a las niñas, se dio 
cuenta que le gustaba pasar tiempo de diversión con sus amigas, y sentía algo 
diferente en su corazón cuando estaba cerca de un buen amigo. A los 16 años, 
cuando se dio su primer beso con una chica, se dio cuenta que no sentía nada, 
así, decidió intentarlo con un amigo, y la experiencia fue totalmente diferente, 
se sentía cómodo, una sensación de alegría y nervios invadió su estomago, en 
ese momento se dio cuenta que le gustaban los hombres. Conoció a Mateo 
cuando tenían 9 años, sin embargo, su relación de Amistad se concreto cuando 
Mateo se cambio a vivir a tan solo unas casas de la casa de Diego. Desde que 
171 
 
aquel entonces, los dos han sido amigos inseparables, Diego es el que 
aconseja a Mateo cuando tiene algún problema. Durante unas vacaciones 
juntos, Diego le conto su gusto por los hombres a Mateo, el simplemente lo 
tomo como algo mas, no daño su Amistad; sin embargo, desde aquel 
momento, Diego tuvo que admitir para si mismo que sus sentimientos hacia 
Mateo habían evolucionado hacia algo que podría dañar su Amistad, razón por 
lo cual, se lo ha guardado hasta hoy día. 
MATEO (20): Es una persona muy directa, leal, responsable, sin embargo, al 
mismo tiempo es una persona un poco insegura debido a que ha tenido 
muchos problemas a lo largo de su vida. Vive junto a su madre y padre, pero a 
este ultimo casi no lo ve, ya que siempre ha preferido su trabajo ante al 
felicidad de su familia. Tiene 2 hermanas mayores, las cuales son muy 
independientes, razón por lo cual, desde niño el ha intentado incluirse en sus 
vidas intentando ayudarles en lo que ellas le piden. En ámbito personal, 
siempre ha sido un chico que le gusta estar en compañía de alguna chica, pero 
todas sus relaciones amorosas no han pasado de un semana máximo, no ha 
logrado tener un contacto muy fuerte con todas sus parejas amorosas hasta el 
momento. Conoció a Diego cuanto tenían 9 años, en un evento del colegio: 
Mateo fue a su casillero a buscar una chompa, en ese momento escucho que 
alguien lloraba, ahí fue cuando encontró a Diego sentado detrás de los 
casilleros llorando, Mateo comenzó a hablar con el, Diego le conto que sus 
padres estaban muy enojados entre ellos y que solo se pasaban peleando, 
Mateo lo reconforto y así surgió su amistad. Cuando Diego le conto que le 
gustaban los hombres, Mateo lo tomo como algo mas, ya lo había sabido 
desde siempre, sin embargo, no le dijo nada. Cuando tenia 18 años se dio 
cuenta que algo había cambiado en su forma de mirar a Diego, sentía que un 
sentimiento de protección y comprensión había invadido sus pensamientos 
hacia Diego, aun no sabe exactamente como definir eso que siente. 
 
 
